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Уважаемые читатели! Сегодня «Большая перемена» в гостях у Полоцко­
го колледжа., Давайте вместе узнаем, чем живет ото старейшее учебное 
заведение, какие талантливые люди .здесь учатся и работают, чем они 
занимаются В свободное время и какие интересные мероприятия прохо­
дят в колледже.
С ПЕРСПЕКТИВОЙ 
НА БУДУЩЕЕ
Уже не первый год в Полоц­
ком колледже ведется подго­
товка учащихся по специаль­
ности «Туризм и гостеприим­
с тв о » , которая традиционно 
пользуется популярностью  
среди абитуриентов. Отучив­
шись на базе 11 классов два 
года, выпускники колледжа 
могут устроиться на работу 
экскурсоводами или тураген- 
тами либо поступить на исто­
рический факультет нашего 
университета на сокращен­
ный срок обучения.
«В этом году мы вновь на­
брали довольно сильную груп­
пу, -  отмечает куратор Недеж- 
д а  Ильинична Жавнерко. -  
При поступлении рабята про­
демонстрировали неплохие 
баллы, а уже с первого дня 
учебы активно включились в 
работу. За  первые месяцы 
учебного года мы провели не­
сколько экскурсий, не только 
познакомились с достоприме­
чательностями нашего Полоц­
ка, но и совершили поездку в 
Минск, гдв посетили спортив­
но-развлекательный комплекс 
«Минск-Арена», и заехали в де­
ревню Хатынь. За организацию 
этой экскурсии спасибо Татья­
не Геннадьевне Полилейко».
Преподаватели колледже 
отмечают, что, когдв на пер­
вом занятии у  поступивших 
ребят спросили, .почему они 
выбрали именно эту специ­
альность, многие из них при­
знались, что мечтают связать 
свою жизнь с  музейной или 
туристической сферами. По­
лоцкий колледж в качестве 
своего учебного заведения 
юноши и девушки выбрали 
неслучайно: о преимуществах 
и перспективах обучения им 
рассказали выпускники, кото­
рые сегодня успешно работа­
ют в различных учреждениях 
образования и культуры.
Например, выпускники кол­
леджа Александр Метла и По­
лина Серафимович трудоуст­
роились экскурсоводами в 
один из полоцких музеев. С  
ними у  первокурсников была 
возможность познакомиться 
и пообщаться лично во вре­
мя экскурсии.
Большинство выпускников 
специальности предпочитает 
продолжать обучение в выс­
шем: учебном заведении, тем 
более что эти юноши и девуш­
ки имеют право поступать на 
заочную сокращенную форму.
«Когдв зашел разговор об 
и н те гр а ц и и  с в г у  им ени 
П .М . Машерова, то  мы поня­
ли, что наши учебные про­
граммы несколько отличают­
ся, -  рассказывает замести­
тель директора по учебной 
работе Т.Н . Артимёнок. -  По­
советовавшись на тот момент 
с  двканом исторического фа­
культета В.М. Шорецом, мы 
включили в качестве дисцип­
лин по выбору учебные дис­
циплины музейной направ­
ленности. Кроме этого, Вале­
рий Михайлович разреш ил
циплин, которые наши ребя 
тв впоследствии будут изу 
чать в вузе».
Большую роль в качествен 
ной п о дго то в ке  учащихс 
специальности «Туризм и го 
степриимство» играют произ 
водственные практики. А  и* 
как рассказала заместител 
директора колледжа по учеб 
но-производственной работ* 
Снежана Анатольевна Булах 
учебным планом предусмот 
рено две.
Во время первой учащиес 
м огут попробовать себя 
роли экскурсовода. Пройті 
практику можно в любом му 
зее города, области или рес 
публики. По традиции не 
сколько ребят отправляютс 
на практику в музей йсторйі 
колледжа. Во время второ! 
практики учащиеся могут по 
пробовать себя в качеств 
турагента на базе различны 
туристических фирм.
Кроме этого, юноши и де 
вушки специальности «Турйзі 
и гостеприимство» принима
нашим п репо давателям  
пользоваться си стем ой  
Moodle университета и всеми 
наработками преподавате­
лей. Государственные экза­
мены в колледже также под­
бирались с учетом тех д и с ­
ют активное учвстие в конфе 
ренциях исторической напраЕ 
ленности, которые проводят 
ся в университете, а матери? 
лы их докладов публикуются 
научных сборниках.
Аяеся ДУБРОВСКА!
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